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$a «^*, ,_a," .. __« P . _mo-""^7 veamus, vifuri qua. inibi vel in coerceudis, vel con-
tra vim ac injurias aliorum defendendis Servis olim vigue-
rit publicas difciplinse ratio, Qua quidem in doftrina
baud cliftkendum eft multa occurrere aenigmata adeo us-
que intricata, ut qui illa cunda refolvere & ex fuis caus-
fis explicare in animum induxerit, defperatum omnino,
primo obtutu, laborern fufcepiffe videatur. Si enim qua
in re, in hac certe, tanta fe offert & inter diverfas quon-
dam diverfarum in patria provinciarum leges, & in fin-
gnlis earum contra femet ipfas pugna, ut leviter folum
lilas infpicienti non poffk non multa fuboriri dubitatio,
an ils ferendis communia ulla, quae per univerfam ali-
quando valuiffent Suiogothiam, fubfrrata unquam fuerint
priucipia. At quidquid hujus fit, cfuum inftituto fcrupu-
lof.ori examine havd obfcure nobis faltim apparere vi-
fum lit, omnes quotquot, fub eadem fere in fua gente
humana? aetatis periodo, exftiterint Legumlatores, eodem
prorfus rectos fuiffe fpiritu, adeoque if.am quantamcun-
que, quatenus fcilicet ipfam Philoibphiam juris adf.ck,
legum difcrepantiam, ex provecfa fenfim longius gencis
noftras cuitura, ex mutata Idnc paullatim civitatis forma
ek mitigato fervitutis rigore,ex profefti-s inde neceffariis
T le»
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legnm ad diverfa temporum intervalla emendationibus, 8t
ex improvida praefertim harum emendationum cum e;;of-
letis jam tum anterioris aevi prseceptis confufione ,. effe de-
rivandam; non penitus abjiciendam exiftimavimus fpem,
futurum ut, hiftoria facem pr_eferente, qua? in prima ci-
vitatis noftra. infantia obtinuerint; qua? vero adultiore de-
mura ej us a? tate in priftinorum locum furrogata fuerinfc-
noviora juris principia, dignofci quodammodo & difcer-
ni poffint. Ex his igitur inveftigandis & fingulis ad pro-
priam fuam fedem reférendfe initium praefentis tra&atio-
nis facere conftituimus, quo fie iis perfpe<?fis, de univer-
fo veteris fori: criminalis ad fervos habku re^fius judicariv
mutationes quas fubiitfacilius obfervari, & qua*- deinceps;
fpecialitiSi dicenda veniunt commodius ordinari queant.
§. XXIX..
Quo autem ex genuinis fuis fnudamentis hsce prin-
cipia evolvere poiTimus,. duo nobis ex antea oftcnfis re-
petenda crunt momenta: Unum, fervos non civitatis
fed /■ >■: :. partem- conftituifte, nullumque eonr.u nifi me-
diafe per fuos dommos cviii re- publiea cxflitiTe nexum
(y): Ai/rnßiiiVT non pro perfonis led rebus, & jJimentis
uuam ho/r/inibus fimiliores eos habitos fuilTe (b). Ex du-
piici eninr hoe foute manade deprehenduntur omnia fere
gum de dur < ;";, aut a fervis five in ingenuos five alienos
aur ab t/is in ilios commiflis, legibus fancita legun-
tur. Prior hypothefis multarum feennda. fuit conclufio-
num„
(a, Vid. Jupra §_ XXII p. ioi..
Supra §. XIV. p. 66. fieq.
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■tium, q.iarum potiffimae, .qi.ee totkiem 'fegulas'Vctuft^S-
jni juris effecifie obiervantur, fuere feqiventesi!(l.) Qb/wi
 fi qua in re fervus contra. alios deliquiffet, non ipfe, f#d
dvfiikms iuus, aut qui ex quoounque eontracfu, focati c(M-
dutfi c. ~?.. commodati am-pigxoris, domini vicem fuftine-
ret, ex eo faso teneretur (a). ■ (II.) Quod cfcymini cX
dcliflis frvi, aut ingenui ex dclifftis in fervum accufando-
rum, nuike prorfus civkatis effent partes, kd a_..ion_s
inftkuenda. faeultas ad la.fum ipfum vel, ejus douunuili
in foiidnm pertineret, ut proinde 11 is agere nollei^ kem;-
ni litern reoboe nomine irttendere liceret (b)., (III.)
T 3Quod
(a) XIV. Mandrßl. IVGt., in pr. Ibräl dräper man ättd-
.dhan han ma cigh heta thes banir Bonde fikall låta -Wffc. XXI.
Drßl. ÖGL Nu draper nuuödbuger annådughan r Tben fum,
drap»ren atte Han höte &c. cfr. VII. 20 SkL. XIII 2. Råtlßf
IVGL Läser Madher manin' fin Thrål , fivari bin fiakum är vid
hani haver takit , emedhnn han år i hans varduadä.
(b) Incognka quidem anriquifTimo *evo in omnibus pri-
vatis judiciis tuit Afdoris publici perfiona: cfr. Montesquieu
de tefiprit des loix XXVIII 36. Satis tamen mature perfpexe-
runt Principes publicam pacém ac quietem, qua: fingulorum
fecuritate continetur, cuftodiri neutiquam pofle, nifi etftcacio-
ri quadam ac olim ratione fbpiendis cominuis ingenuorum
bellis fuam interponerent anctoritacem. Atque binc proba-
bile eft ante elapfum jam primum a N, C. miilen rlum non-
nullas accufandi partes Exäctoribus Filci, Konungs Snhnare , &
irrepente fenfim hierarchia in criminibus, quibus Eccltfia lie-
fa crederetur, Exactoribus Epifcoporum Bifilrops - S druare , de-
mandatas, & aueta graviorum falrim federum iuitione, ftficum
pariter aut Epificopum & Territorium ad cam cum kefo parti-
cipandam yocatos fuiile. V. 1, 3. XV. Drßl. 1. LVadbam,,
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Quod viciflim cum filandi in judicio perfonam fervus nort
haberet, defenfio ejus ad dominum folum, cujus & res in
co vertebatur, fpecfaret (a). Et (IV) denique, quod
qu_e ex noxa fervi, aut delicto in fervum, deberetur fa-
tisfactio, tota quanta laefo cederet ipfi, Fifco & Territo-
rio ex omni illius communione feclufis (b). Ex pofte-
rio-
öGLFinpr. VI. 3. ibd, XXVII, r. ttm Thiuptarmibd. XXVIT.
XXVIII. XXIX. Kriftnßf ÖGL. XXIII, 3. 4. Kyrkßl. LVGL.
cfr. Nettelbladt de Epific. Regni Svion. Romanc-Cathol, §. 57,
At qua ferviles noxas inconcuffa nihilominus ad ultlma fere
vigentis fervkutis tempora ftetit vetus regula, Angin a tbcv
fak a utan fiakfiåkän XIV. 1. Mandrßt WGL.. Akki aghu fle-
ri mån fak a ån fakfiöka VI. 2. Savarnß/, ibc!.. cfr. /. Råttßf,
ibd. XLI. 1. um Thiuptarm.. ÖGL. Ca.terum hanc,.cujus mea-
tionem. fecimus jurrs criminaiis progrcfllonem iolide expo-
nunt Hcme Hiftory of England. London 1762. 4:0 Vol. 1. pagg.
I^3. 154. Roeertson Hrftory of tbe reign of Empekor Charles
V. Vol 1. Seff 1. §. 5. p. 49, jeqq.
(a)' LVlll Maubßf. IVefr-mL. IVitis Tbråfc lim.dräp- --
vån Bonden han. XX <V. Knftnßt ibd. IVitrr Tbräle hor --
vari bonden ban. IXXVIII Morrfßl. ibd. Stål Tbråt ålfer
bcjiakona borVlirns --■ wåri bonden Ibrådfin med to/f manna F-
dbc; ib-rn ur Edb fikaif bondin gnnga ok åi 'Ihrålfen. Idem &
Norvegis pkicuX. Vid» k Hagen Adeljjteen* GuJe Tb. Lov..
Wtanbßfl. c 13. Ln Paus Samt. afgamle Norrfike Lorvc F. 1.
p 151. ut e./.il .'n.aneas his aliarum gentium leges taceamus.
(b) Hmc quoti.es fermo eft de mulcia ex delicfo vel a
fervo in quemcunque vel ab ingenuo in fervum admiilo .
addi pjerutnque foler, Teer tigger nidbri karLrfiak ok Kunungx
XIII. 2. Drft! (<GL. Tben agbe 1 évarte karl alla Kununger
XVI. r.2. XLI. 1. IVadbam. rid. Voce autemkarl in hr.c rormuia
fig/uficacj territorium patet ex XIII, l.Mauhßl, UplL. in t-
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riori fimiliter hypothefi varia deducebantur confectaria,
e quibus huc ipectant (fil.) Quod fi Servas aut juffu fui
domir.f aut in focietate cum ingenuo quodcunque patras-
fet flagitium, hi foli mul<_tam ejus luerent, fervus vero,
tamquam qui fuo careret arbitrio & per modum tantum
inftrumenti ad criminis exfecutionem concurriffet, ab o-
mni noxa eflet immunis (a). (II.) Quod fi fervus in-
T 3 fcio
XXVIII Mf.Bl. IVeflniL. V XVIII 2. Drßl. ÖGL. übi
Ui.r.e: Aghr tbct målsägande ok bva.fske kart alla Kun anger.
& pauiio inferivs 'Lher ligger nidbri kunungx fak ok alärn-
manna Cfr. Vnß.i.ies- in Indier voce kart. Eundem fenfum fun-
dunt <3_ alics formulär, ut Tbåm a Bondin taka, illam mul-
cfam dommus percipiet, XIV. 5. Drßl. ÖGL. Bote tbömy
fum "■"' ■■■■a til /X../.%luet illi, ad qucm dominium ejus perti-
-1 bar, XVI. ibd. in pr, IX de nv.Xcta eär Minifterialem"fervum
eccifoffi. pendenda, Tbåm a taka tbåu , fium han tjånadhc, XIV.
9. il-d
(a) Quod ad domfmrm fceius fervo rpandantern tes per
fe fatis eft mariifefta. AllegalTe fuflficiat V. 3.6 Sik. L. t cujus
]oci ex parapbrafi Andrea Sunonis apud We:"h\: \i_. Momtm.
Cimbr. T. IV,p.zcjo. zoyr. _JtC eft fenfus. Si in pre.fintia Pa-
iris famiiias, ad hoc coopcrantis vet fa-Sto vel pr/eeepto, Servus
bomicidiiim perpe raverit, Ö" hoc conft/terit per ipfius patmsja-
tnilias confeffjonem , ipfie pafcrfamiiias non pro fierv», led fuo no-
viinend i lenam komicidii tenehitur cmeudationeiri : Et jliis Se-
landieiim 111 12, livar fum bonden ijntbår fin Thråt at garn
et ler ratbe , åutl.J at härja, åller at begga , ätter noket «nitet
at göra, h'å>-yt.e alter binda nokår utan, åller tbullikt ,'tba bötä
e han ätn fjllclik, fum han l iftbd tbät Jfdff goitb. De inge-
nuo nutem & férvo ad unnm maleficxum concurrentibus ;.a-
-IUTt JVIH Drßl. ÖGL. \ ,;.' jfn år alt at enu drape fr åls
man ok amådugber- Tha fikall tben frätta ok egb tben annådkn
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f " .<■-.. ■ :::i;ccunque adminHc: delictum, illud corL-
ten;;-' ■ "'. p "' :1 non aiio venire pofict eenfc, guam fieuip 1 ti.miax . (ya accidiflet, quotenus rempe. ecu !<■-
quuntur tjegi s fjau-ariorum, fervo \\\o dif : j :: .::jj/r
'-
1
i' ' (a), vel ut cyure Selandico idem cxprii jj.c,
föra ät !■:</<: bij lamc!Ii fin Thrål baler, quod (cuj. -Lim i r-
vi fui non fatis perdomuifiet (b), tit yr.'- . nm.m
parum difterrc crederetur, utrum fervus noxam an qua-
dvupes pa,upcriem feciilct (c), neque ulla intcreftet, do/o
ne
ga til dräps taka: Et //: 6 Tbfuvßf. IVGL. Gånger at j
la biyti ( Villiciis Ingemius )ok 1'bråt , Bryti fktril uphdngia ok
etgh Tbrål. LuculentilTime idem inculeat. K. Hagen Adelft.
Guldb. loir. c 9 Tyveßf. apud Paus / cit. p. 204. hu Jljå-
ler frdlsinanrl og tbrdl fiammen , da er den Tyv forn frd/s dr ,
men Thrdlen fika II ikke agtes , tbi den ftjdl atIrene , foiii fijriter
med anden manas Trål: neque buic dodrina: refragatur quod
habetur ibd, c. 4. Manbßl. p. 146, — Men dr Tbrål i fol-
ge med dem, da er han niands hane, om de wille Idgga barn
dråpet tilr Narri ibi non de focieute crdis, f d de fervo ic I -
neris tantum cum ingenuis focio fermonem efle-, ex concex-
tu manifeftiffime adparet.
(a) Tit. VII. c. 2. t. 4. Georgisch p. 284-
--(b) Lib. 111. c. ii,
(c) Multa infra adferentur, qua) hane fere fuifle vete ■
opinionem comprobant teftimonia. Qui interim coiveniere
veftt // & tIK Manbßl. WeftmL. item XIII. 2. DrBL &
II fV.idbani. ÖGL. inveniet noxam capitalem a lervo, &
pauperiem a jumento factam, vel zequali plane, vel illana
duplo tantum quam hane majori pretio fuifle aeftimatas. Pa-
tet quoqjae .ex LXXVIII &* LXXXI Manbßl. /<'</„-/.. in
pauflis furti fervos & impuberes ; fibimet invicem fuiile x-
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ne an culpa a parte ipfius fervi delirium diet patratnra
(a). (Hh) Quod in vindicanda vi ac injuria, guam in-
g nuas alieno intuiiffet mancipio, non ad maiejicii , cni in
tam vili corpore locus proprie non erat, atrocitatcm, fed
ad damni tantum dati - rm refpiciendum eftet,
quodque adeo nuliuni tam immane in fervu-m admitti pos-
fet facinus, cni non, praeftito fervi pretio, pleniflime een-
feri deberet fatisfaétum (b). Unde demum cor.fequeba-
tur (IV.) Quod five dolo five c/rlpa aut cafu la-fus efter
fervus vel oecifus, par omnino utriu.sque fafti obtineret
aeftimatio (c)...
%. XXX.
quiparatos, quod utriusque fachim culpofum tantum videre-
i ■_!■-. Cfr. XV. j. 4. IVadham. ÖGL.
(a) ///".. Wadharn.. ÖGL. in pr: Nu drdper Tbrdl i wadha,
Gidlde fivi bonde Jiri wadhd jiim ffri vitjd- -- C. ..~ ..r ."/,.,'»
i wadha , gjdfde JamJfri wadha,fumfiri milja: Cfr. XVI i.ibil.
(b^ Vid. XIV. r. Mandrßl. WGL. XIII 1. XVII. 2.
DrBI. ÖGL XVI Wadbarn, in pr. ibd, LIX Mnnbßl. Weftm;.
L. in pr.
|c, 11f IVadbam UGL. in pr; Nu warjer a,'.n6d<>ugher i
wadha drdpin, Tha dr hanfiwa gilder i wadba , Jum wi/ja. -- -
yarder foftre i wadba drdpin gjdfdefara Jfri wadha jum vil-
ja. XVI. ibd. in pr. & §. i.fiwa ok hvat Jum gfårs til Amté*
dugx , tha botrs jwa Jtri wadha Jum fivi wilja. cfr. Vlll Manb.-
81. WeftmL. cum c LIX ibd. Aique hinc Ii quis fervam alienam
'conftupraflet, ila vero in puerperio vita decedeierv ad plenam
ejus seftimationcm prasliandam tenebatur. XV. ABf. (iGI,---
-f-j; dör annårtugh af barne , Ther a han bota Jtri fulla lésu.. Nu
i thörn döda , tha warder Annodugb gildurv ån tbev fr/lfa, VI
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$. XXX,
Quaudoquidem vero ca in untvenum hac tempeftu-
te erat fori criPiinalis facies, ut c!vitis (peciem guam pro-
xime referret, quippe quod in i!lo, non åep-tblkaoWen-
fa poenis vel Jdnguinariis vel corporis ajjlitiivis , vindican-
da, fed de privatis tantum inimicitiis por rnodum irans-
ac-
4. Giptßl. WGL. --Dör hun affbarm, hota han thrca marker.
Simile quid in Lege etjam Salica occurrir, XXIX 6. Groi.-
gisch p. 63. Nec eft, quod quisquam injuflitia: hane leg.m
temere coarguat. Quum enim ex adfumta hypothefi. fervum
rem efle, non perjonam , de refarciendo tantum damno in hac
Gaufta ageretur; in illa vero adione perinde fit, an dolo quis
vel culpa vel cafin illud dederit, quoniam utrum horum po-
natur, domino nihilominus naturaliter jus competit ad re-
parationem ejus obtinendam; & nulla regulariter adfit ratio,
cur dommus potius, guam is, qui rem alienam fortuito ex-
pofuit eventui calum iftum ferre teneatur: evidens eft, non
habuifle reum, fi vel ad cafualem fervi cax.em , 'em Xiud in-
fortunium, quo is ad confueta fervitia obeunda inhXXHs eft
redditus, pra_ftandum adigeretur , quod alii guam iv.i aur
fuas fortuna. imputaret. Non tamen hsec ita accipienda funr,
ac fi carpere veliemus bodiernas omnium fere gentium le-
ges, qua. damnum cafuale, ad exemplum legis Mofaica* de pau-
perie Exoä XXI. 35. inter eum qui dedit, & qui paflus tft
ex jeqno dividendum prxcipi.ic... Etenim cum plerumque
per infinitam, quibus fa eft a veftiuntur circumftantiarum mul-
titudinem in concreto defhXri exade nequeat, annon & do-
mmus ipfe aliquam darv.no duo occafionem prcebuerit*. nihil
impedit, quominus legibus civilibus, qu_e in obfcurioribus
medium ferire foleiv*, ex eequitatis ratione ita ftatuatur. cfr.
Thomasius in iarva Legis Aqulti.rr detraffta §. §. 2, 5. 4. Sed
de his veteres non adeo fubtiliter difputabant.
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etcfionis inter partes componcndis, & animis pecunir,ria
(atisfaétione, ladb foli, vel li de homicidio qiläetfkretlitf j
proximo occifi haeredi & propinquis applicanda, conci-
liandis agcretur; quem etjam in finem, ne fcilicet praeli-
minaris cfe quanfitate fatisfaftionis controverfia pncis re-
ftaurationem moraretur, fingulis criminibus, non lcriori-
bus folummodo, quorum & ideo minutiftimas diferepan-
tias mira fedulitate Jura antiqua pcrfequuntur, vcrum &
gravififitnis quibusvis certa impofitn erat a Ximatio, auro,
argento vel mercibus, prout cnjnsque tultflcnt facultatps,
luenda fa): placuit, qua mancipia quoque eandem fer\ a-
U ri
(a) Bene in hane rem Montesquieu / cit. XXX. 19.- - On voit que les fiages des diverfies Nations bärbares Jonge-
rcnt d Jaire par cux metne cc quil etoit trop long fj? trop dan-
gereux dattendre de la convcntion reciproque des parties. lls
Jurcnt attentifis å mcttre un prix jufte a ta compofition que de-
voit recevoir celui, å qui on avoit fait quelque tort 011 quafqne
fnjure. Toutesles loixbarbares ont larUsfus une précifiion admirable:
y diftingue avecfiineffe les cas , on y pefie tes circonflances : fa fot
jc inet å filace de cekii, qui eft efjcnfé* £f demande pour fui ta
yfa&ion que, dans une moment de fangfiroidilauroft demandze
fa i vreme. - - Toutes ees compefitions etoient ffxees a prix d' ar-
gent. Mais cowme ees peuplés . furtoui pendant quils fi tinrent
dans ta Gcrmanie rfen avoit gtierej, on pouvoit aonnerdu bctail,
du bled, des meuldes , des armes, des chiens ,des oijeaux de cbas-
/.', des terres £Kr Souvent meme la loi ffxoit la valeur de ees
chofes ; cc qui cxplique comm< ::t _ avtT fi pen d argent , il y eut
ebez cux tant de peines pecuniaires. Quam ba.c cum nollra-
tium erjam inftitutis ad amullim conveniant, fugere poteft
neminem, qui antiquos Leat.m Codices vel obiter ocuiis
ufurpaveric. CUriofitatis eotum in dimuiendis criminum ae
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ri Juris dicendi formam. Servorum itaque noxis ftxa
confti.uta erat mulcda a domino pendejada, & ca quidem,
ex adduéiis prineipiis, adeo usque mociiea, vt boni pa?
tris fanXlins, nifi admodum improbnm efle contigiflet icr-
vum, omnino refcrret eandem c:Xblv(.:rc. Erat qui-
dem quoacj ingenuos, qui in ingenuum deliquisfent, tv-
fu & legibus tvceptum, vt quorks, quad in capitali-
bus pnufertim, ob iniitam homiiiibus nee adhuc duni
perdomitam fiagrantifihnani vindichv cupidinem, frequ^n-
ter accidit, vel acd:or ultionem qnam pecuniani mal-
let, vel rens muleiam praeftare aut nöllet aut non v.ateret-,
revivifceret quodam modo inter illos (latus naturalis liber-
tatis, ad eum faltitn effechun ut affori Jus eflet ultionem
armata vi rcpetendi, rro autem viciflim jus in exfilium enn-
do efdem fcmet ("übtrahendi, vel ii nihilominus infeftis ab
a<ftore aut ej.ufi propinquis Fmpetéretur armis, yim vi
propulfancfi (a): attatnen cum & indoli fervitutisj & rei
fa-
injuria* gradibus (beciminä fuppeditant XIX, XXIII GottlL.
I. is 17 2y Gott/. StL Skåne L, om urbota mål XVII-XL.
jus Seland. 11. 3-26. Et quibus mercibi.s, cum deficeret ar-
gentum, folvi pofTet mulet:, docent VI. 1. IVadbam. ÖGL.
XVI. 1. Drßl. ibd cfr LXXfff. Manbßl. GuleTb'. Lov l ät.
p igi i«:. X.Xfff Ty-Jcßl Islandfike Lov Jons Bogen p.353.
b" ibd. K. Hagens Reitebod /.. 42.
i a ) Non fert inftituti ratio ut omnem antiquiftimi Pro-
cellus criminalis rationem hoc loco excuttamus. Monenda
tamen funt nonnulla, qure lucem aliquam huic argumento,
perperam plerumque explicari folito, fenerentur, Sunt qui
criminantur mulftam pecuniariam atrociflimis etjam crimini-
bus olim impofitam; & in primis quod in Aftoris arbitrium
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familiaris rationibus repugnaret, fervo, fi doniim.s no-
U 2 xam
efletcollatum utrum mulftam an ultionem praoptaret; quodque
fi hic ultionem elegiftet revs inexfilium ejiceretur [dömas frid-
lås) inim.citias aftons ejusque cognatorum pallurus. Sed
bi fere funt, qui conditionem horum temporum vix fatis
perfpexille videntur. Scicndnm ergo, primis noftratiun. , baud
feens ac cacerarum baibararum gentium Jegislatoribus, in id
pracipua quadam ana elaborandum fuifle, ut reprimeretur
öc tepefcerec fenfim vehementiftima, guam homines e ftatu
naturali in civitatem coeuntes in hane fecum actu.erant, pri-
vata ultionis exercendx rabies. Providentidimce autem hnic
ek faluberrima eorum intentioni , in tanta, qua tum mentes
humana agitabantur inter connatam libertatem & impendens
fibi civilis lubjeftionis jngum confiiftione, nihil magis fuis-
fet adverfum, guam fi arrogato fibi ulcifcendi jure, cruen-
ta quadam ac faviora , ne dicam ultima mox lanxiflent fup-
plicia, nonnift latius fpargendis hoftilitatibus infervitura. Tan-
tum namque abfuit, ut homicida e g. capite plexo ceflarent
confeftim inimickia, ut potius facillimum eftet pravidere,
hane viftimam, pubiica licet, at guam precaria! aueftoritate
caiam, novas ex fe genituram cades & occiforis atque occifi
familias longis & internecinis implicituram bellis, Amica-
bikm itaque compofitionem, & q.iidem interveniente pecu-
nia, guam & dum exleges adhuc agerent, ad fedandas iras
efbcaciffimam exftitiffe experienria conftabat, inter partesan-
te omnia ipfis tentandam ipfa pubiica feeuritatis tuenda ne-
ceiluas perfvafit. Tentandam inquam: Nam ut ftatu ra guam-
vis certa fatisfaftione, aftorem ad e.;m acceptandam vi com-
pellerent leges, id nondum ferebant b.ond.num inge.da, c»ui-
bus libertate fua indignum videbatur, aftimadonem injuna
per modum imperii invitis ipfis obtrudi Sat feliciter fuo fe
ol+icio funftos judicabanc Legumlacores, fi vel ex levioribus
caullis irritatos ad hoftiiia fibi invicem inferenda civium ani-
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xam redimere detre&affet exfilii eligendi facultatcm con-
ce-
mos, oftentato prerio, mulcere & pacem inter illos reftime-
re valerent. Si id fibi agendum fumfiflent, ut in atrociori-
bus etjam, quibus adeo actiter ad vindiftam expofcendam
humana mentes inflammantur, aftori nolenti mulftam adju-
dicarent, ne fperandum quidem erat, vt propterea is, omnis
fere adhuc dum coaftionis impatiens, ulcifcendi confdium
protinus abjieeiet. An quis ignorat in abjeftioris & fbrdidi
animi indiciis olim babitum, accepto pretio fuorum fkngvi-
nera cauponari, vel ut per contemtum id efrerre folebant
Take firande fin i fiodb, "cognatum fuum in crumenam con-
dere," VXd. Stephanh notas ad Saxoncm Lib. I. p 39 cfr. V.
Kopmßl, IVeftmL. Nonne hinc metuencium fuit, obmifa- com-
pofitione nihil aliud effeftum iri, guam ut in caflum fua pe-
eunia jafturam faceret revs, aftoris & propinquorum ejus
perfecutioni ac infidiis nihilo fecius obnoxius futurus. Na*
que vanum hunc fuifle metum, loquuntur qua in antiquis
fabulis frequentiflima occurrunt ultionum, caufla guamvis
compofka {a grtidh ok göra fiått : a fått mål och bott) fufcep-
tairum exempla: Loquuntur etjam pasificatorta feges (Frids-
Lagar) medio demum feculo XI SI. cum jam conrirmatiores
eflent impcrii civilis vires, ad refranandam iftam licentiam
lata; qua, guamvis poena profiriptionis & cnuftfcationis omni-
um bonorum mobifium munka, adeo tamen difficile''l obfe-
quium impetraverant, ut ad diffidatfones iegali quadam for-
ma circumfcribendas (Vid. Jragm. Vetus Legg Ifplandicis ad-
jettum & K. Magni Ladulås ftadga 1280 Tladorph in ad-
pendice ad Legg Birc p. 2.) ad Treu^as Resjs Konungx frid
XIV. 5. Tbinginßl. UplL, XV DrBfi ÖGL XXXI Thingmßl.
IVeftmL X. Kunßl. Heffik. K. Magni Ladulås St. 1280 § 1.
Hadorph /. c. p. 1.) introducendas; ad fdlennes a vi ac vin-
dicfta feriationes, Treugas Dci vocabant, ( Gudsfrid XXII
Kirkßi. UplL. XX KirkßL SudermL 111 pr. XXV . Kriftnßl.
IVeftmL. XXI KirkßL Helfifi. XXII Kriftnßl. WGL VIII.GottlL, cfr. Datt dt pace imper. publ, Lib, I, c, 2) fub ob-
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cedi, quippe qua fibi conceTa,'ex maleficiö fuo libertatem
U 3 erat
teutu religion.s indicendas; & nefcio quas non alias inducfis
pec certum tempus pacifcendas, confugiéndatp efler (VicE
K AiBRECHt^ ftadga 1375 ■%. §. 1. .0. -■ Gifvum oc Knno-
gbum een ganzkau fridallom mannovi- - - oc fikal thenne Jornemp-,
de jrid Jianda oc Vildas thvy aar åpter tbenna dagln r HADORPH
/. ät p p. 27. 23. Quid quod adhuc régnante CAROcq V ill
impunis eflet gui vindicandi cadis grada alteturn cccidiflet,
K. Carls. Artikl. Cap. 2. Madorpii /. c? p. 50. Cum igitur
aftor ad recipiendam mulftam cogi non poflet, fanguinaria
aptem judicia excreere In leeum nondum eflec poteftate , hoc
unum reiiquum erat, ut cauflam inter partes armis difceptan-
dam permitterent. Atque iftde ad feriora cempora in Jurs
ncftro fuperftites manierurit formula Tha a Malfiågbanrtin
vald, bvai ban rvill bilder hamna eller nid botttm takå IX. 2.
Manbßl UplL. IVilja tber böter taka. tha fika l bota 1. 3.
Mandrßt. IVGL. cfr. XVI Manbßl, HcIJL. &c, Quia tamen
occafiones reftauranda cruenta fcena, quoad ejus fieri pos-
ftt, removendas putarent, reuta., pacis inträ id, in quo de-
liquerat Territorium, refpeftu aftoris ejusquepropinquorum,
expertem pronunciabant, Tha fikal ban fridlös fara tim alt
tbet tbivg motit . funr. han tvär fridbios går a, ok egb widbariu
111. 3. Dr81, ÖGL. Ugiilii firi råttum arzpuni V. J. ibd. £c in
exfilium, non quidem in peregrinas regiones, fed extra Tc-r-
-ritorii flnes ire juilerant, quo fic ab una parte aålor, prarep-
ta fibi ultifcendi opporrunirate, ad fedatiorem paullatim men-
tern rediret, & compofitioni admktenda faciliores praberet
avres, ab altera vero revs, fi prius transaftionem recufaflet,
tadio exfilii & farotfiae fua invifenda defiderio, ad pacem
petendam & mulftam ftipiflandam adduceretur. Interim hfc,
quod durante exfiiio a perlecutione aftoris nunquam fere es-
fer (ecurus, dicebatur efle in Wandradom V. Brrrdßl. WGL.
vel i Mavbåitnm, K, Magni Stadga i Skemiinge 1335 §. 2. a-
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ärat lucrafirns ; non aliud fuperérat, guam ut dominns
vel
Pud Hadorph /. ät. p. 12. "conftkutus in vitx difcrimine"
fajidojum, a fegd , bellum, aliarum barbararum gentium Le-
ges appellant. Exfilium ergo, a ferius introdufta proficriptio-
vis poena, qua reum (Biftogber , Utlågber), patria expule-
rac, probe diftinguendum, cfr. XVII Ibingmßl IVGL reo
injunftum fupplicii rationern minime habuit, led remedium
potius fuit, qua partes utrinque ad amicitiam renovandam
allicerentur. Commonftrant id fatis Leges, qua femper exu-
li favenc, & quantum in ipfis follicke curant, ne is temere
in manus fui inimici incideret. Sie qui liberum ei ad judi-
cium acceflum ftipulati erant, {lova hanum Thingsgangu
Mandrßl. fVGL. in pr. I grudh taka XI. 2 Drßl. ÖGL. cfr. X.
1. XI Mandrßl. IVGL.) iidem per unius milliaris fpatium,
(IViku at watne dlld roft at lande XI Drß\. ÖGL. in pr.) in
locum tutum eum comitari debebant. Qui extraneum occi-
diffet ne in exfilium quidem ejickbatur, Tby at han ma
egh filya fran finum fråndum . ok utb firi bins firånrfer fium han
dräp. IX. 1. Mandrßl. IVGL Quird.no, cum jt.ris manu-
arii compefcendi cauflå quotidianus & promifcuus armorum
ufus plebi adimeretur, indulgebatur his, quibus quovis me-
mento ukio inimicorum extimefcenda erat , ut armis accinfti
fua fecuritatis agerent cuftodiam. Vid. loca nuper citata /X
Mandrßl. IVGL & Skeunfn^c Stadt?a <S 2 The mån finn i
manbåttum arv, mugho full rvopn hava Jik til värn. Et fl Mrni-
fterialis fervus Hrrd drtinger . revs ageretur mjuria verbalis
in Equites aut Armtgeros admifla, magnum in eum benefi-
cium collatum cenfent Leges etjam recentiores, fi in exfilium
aftus, vindifta aftons, fubduceretur. Vid. K. Magni Ladu-
lås Stadg. 1280 §. 3. An Hirddrångcr - - år han utlånder, faribort af landi, i tben flåmiiudugb år hanum roardr /agbter* ok
komme aldrig äter ; år han infåncler, fatis b,<rt ur f/ns IIårrå
tbiauift, ok gomme fik tbrit båfta han ma for finvin orpfuuai.
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vel milSlam cxpcndcret, vel fervuca noxce seuerce, id eft,
seto-
Nee alia aliis gentibus de exfilio fedit opinio. Nam ii etjam
aftorc-.., nifi oblata mulfta ultioni rcnunciare veilec in exfi-
liuui expulerant, Unicum atrulifle futficiat locuu, Cavitvl.
Caroii M. & Ludov. Pii IV. 27. Si quis aliqua neeefiftate
ctgente bovrleidium commrfiit , Comes in cnjus mintflerio res per-
petrata ejt, trf compofiitionem fofv-rre Zf faidam per facraiuen-
tum pacrfieare faciat. Ouod Jf una pars ei nd boe conjeiitirc no-
luerit, id cjl . attt ille qui bomiciriium cemmijft , aut is qui
coTiipofftionem Jufeipere debet , jaciat illum Comes , qui ei contu-
-111 ax fticrit, arl prafientiam noftratn venire, itt eum ad tempus
in exiliiim mittamus, donec thi caftigetur, vt Conntt [uo inohe-
diens efje ultrrius 11011 aucieat , 'if majtis damnum inde non ad-
crcficat. cfr. Addit. Quarta borum Capitul. CXLI. Georgisch p.
p. 1376 1377. 1834. Uc proinde dilucide pateat has quiderrj
leges, qux vt majus averterent malum, minora atcunque gra-
via toleranda voluerunt incommoda, quamvis in fe non o-
ptimas, optimas tarnen fuifle earum, quas ferre poflent hu«
jus xvl homines» Et forfitan qui acerbe adeo invehunrur in
varia illa quae ba?c jetas conflnxit afylorum jura, mitius de
illis lentirent, fi modo vivide fibi repr_efentarent turbulen-
tiflimum, qui tum fuit bumani generis ftatum. Saltim inde
difcerenr, pra.teritorum dudum temporum inttituta, quorum
infipientiam tantopere exagitant, ad adfumtam ex pradentibus
normam, refte nunquam dijudicari. Addere licebit, inva-
luiffe, obfervante id etj-.m Bachio in llift. Jurispr. Rom.Lib.
11. c. 1. § 24. apud Romanos per omnia liberae reipublicse
tempora, vt reis de capite aut falute flia periclitantibus, in-
tegrum efiet poff primam aftionem & ante peraftum jndi-
cium exfilium fibi confcifcere, eaque re pccnam legibus fan-
citam declinare; quem morem & landat & luculentifllme ex-
plicat Polyeius Hiftor. L. LTI c. 12. p m. 21. übi ex interpre-
tatione Casauboni verba fic jacent: Quo in genere (Judiciö-
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a&orl pro fuo arbitrio, & fortaftis etiam fafti qualitate,
necandum mulcandum, lancinandum, verberandum tra-
deret (a). Quo autem altiiis fupra fervos femet pofitos
exiftlmafcant ingenuij quoque hinc facilius eorura con-
tem-
rum publicorum) mos apud eos vtget laurfe & commemor atto-
ne cum primis dignus, qui mos capitis accujatis potcftatem facit
dum ipforum celebratur judicium, abeundi paiam 'df in fponta-
veum ftcedcndi exfilium: licet e tribubus , qua ad peragendum
judicium convenerunt , nna etjnmnum reffct . qu.c fuffragia nec
éum tulerit r Exulibus autem impune degere licet Neapoli, PrcC-
vefie, Ttbure. Item aliis in urbibus £fe. Qaapropter & Cicero
Oiat /ro CcCcina c. 34 quod ad Exfilium attinet, inquit, per-
fpicv.e intelligi poteft qunle fit. Exfilium enim non Jupplicium
eft, (ert perftigiam pértUsqUe fuppliciir nani. qui volunt paenam
fubterjugere aut cnlamitaiem co Jblum vcrtunt, hoc eft, fedent
ac toctkn mutant. Itaque nulla in fege noftr 1 reperietur, ut a-
pud crsteras cv/tates, mätefisiitm ititiutn exfilio e/fe muttaturr.
Sed cum bomi/res vincufa neces, ignominiasque vitant* qu.e funt
legibus conftitntcC , cor/firgnint quafi. ad araut in exfilium; qui
fi in civitMe leg/s vim Jitbire vellent non prius civi:
vitan? iimittcrent : quia nofm; t; non adimitur his Civ/1, is ,
fed ab bis relinquitur atque depouitur. Tale quid etjam apud
Gracos oiim ulu venifie facile intelliget qui Demoftbenisora-
tionens contra Ariftocratem perlegerit. Neque dubitaverim;
quin in hac folum vertendi licentia, reo p0..--r vitanda: c
fa indulta, unusquisque etiam non monitus ngnolcat reliqui-
as quasdam prifca; confvetudinis, vi cujus reo aftoris iniini-
citiis voluntario exfiiio femet fubtrahere omnino licebat.
fa) XV 2. F.fÖßf. ÖGL. Ty at Thrdt ma igh biltugba
fara. thy at vare tbet fwa at han matte btftr: - ' -a. Fl a
bryt i trav g/erna edbsörit , tbertil at han matte , J . ; brltu-
gba vara. *
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ternnere poterant injurias,- co etjam ad illas, accepta fa-r
tisfaéfione, condonandas proniores fuifle videntnr. Sal-
tim boc ?nomine gravels nunquam, qu_e fangvine compo-
ni deberent, conceptas fuiflfe inimicitias, vel inde colli-
gitur, quod fi vel csedem patraffent, interei-deret, qu.se a-
lias, praeter caedis ipfius aeflimationem, pro redimenda pa-
ce, fblvenda erat muléta (a). Nec notabilis ulla olim ex
laefo fervo in dominum redundaffe putabatur contnmelia
■(b). Quamobrem & probabile eftrariores hoc a?vo ex-
fiitiire Cafus, in quibus noxat datiönem a6tor depofceret,
cujus neque exigendse liberam penitus ipfi indultam fuis-
fe adparet poteftatem (c). Ssepius metuendum erat, ne
X do-
(a) Adpellatur haec mulfta in Jure OGothico Oranbot
ex vetbo Öra, vindicfam languims quxrere, Vid. VI. Drßl.
ÖGLyfc Ihre Gloffar. in hac voce. En Jure WGothico dici-
tur Attarbot, quod univeifa: cederet cccifi familia, ab uni-
verfa pariter occifnris familia ad fextum usque gradum pen-
denda XV. Thingmßl WGL. lit licet difpar quadantenus ex
titroque Jure ejus e(Tct ratio, antiquitus tamen generaliter ob-
tinuit, ut ex culpofa cade non debererur. Talis autem cen-
febatur cccdes a fervo fa<fta. ///. j. W-adbam, UGL. i alium
vadba\ tha båtis egh tbukke ok egb enjak. cfr. XIII i, Ifvßl.
ibd. Contrarium quidem ftatqimr XIP Mattåtßl, WGL in pr.
Sed id recentius huic Codici infortum efle omni vacat dubio.
(b) Vid. fitprn %. X. p, 40. Jerq. & XIV. 68 GrtttL.
Tbt/nca bytir cngin Thrcfi, oc er:gum bytfr oc Thrcl Thunca,
(c XVI 1. EdhsÖßL. XIII 2. Drßl. ÖGL. XII vm
Tbiuptarm. ibd. in pr. VI. 3 SkL, Drapar Thrål frätfan man,
vare bins wdd dr Tbrdf a , bwat han vil hdfdär lata ut jfn
Thn§> bins dräpnåfrändom i händer £fe, cfr. VII, 19. 20. ibd.
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domini, pecunias fuas quam incofumitatis fervi amantio*
res, dedendt potius ejus quam mitlfiice pendendix confiliuni
amplecterentur. Atque hioc, quo parcius id fieret, legi-
bus, inveterato procul dubio mori fapienter obfecundan-
tibus, provifum fuit, ut ifta deditio, quamcunque forte
capitalem ob cauflam faéta, magnum domini ipfius in-
commodum fecum haberet conjun&um. Servum fcilicet
noxae datumfunea quernovimmecontorto ad pofles portae,
quain domum domini introeundum eflet, fufpendendumjus-
ferant r &ficquidem, vt cadaver donec fune putrefa&o fua
fpontedecideret,fubmulftaquadragintamarcarumindere~
vellere nemini liceret (a). Neque alia menteboe itaconfti-
tutum fuiffe, quam vt objefto domino trifti tetroque hoc
fpectaculo, forditiem ei fuam, avaritiam ac inbumanita-
tem exprobrarent, a Stieknhöökio refte eit obferva-
tum (b). Non tarnen hoc valebat nifi. quatenus. fervus
in
bvat han wil bäddar dr Tbrdl a a &cc. Mac namque omnia
loca liquido arguunt optionem apud dominum fuiile , fervum
ne fuum falvum an trucidandum mallet.
(a ) XIII. 2. Drßl. ÖGL Nu will egb bor.din bota Jtri han
i Tfhingum ok fämtuvt , Tha Ji:al dum a Tbingi taka tilthes, at
taka eke vidbiu * ok binda vm bals Tbrälinum , ok uphdngja
vidb lidb jhtlpa Bondansr Huggerfor nidber dn widhjan rut-
trar bett vidh fjuratigbi markum. XVI. EhdsUßi. ibd. Nu ån
kan kan bryta Ifrdsdrit , - - Tba ån Bondtn wrt cgb bota ffri
ban innan fiurum lagha Thingunt ok finrum Lagha jämtum, Tha
jkal 7hrdlin uphdngja vid gärds lidh thes Jum han a. cfr. Ihre
Glofjar. voce Lid.
(b) De jure Sveon, ac Gotb. Vet. Lib II c 4. p. 214. ü-
bi & Saxones- olim in cane homicida idem fere ftacuijj^ ob-
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in poffeflione fui domini exiftens fcelns perpetraffct. Si
in fugarn fe conjeciiTet, & interea qualénicnnque feciffet
noxarn, dommus ad illam luendam minime erat obfhri-
éhis, nifi eum in fuga prehenfum in fuam denuo familiam
recepiiTet (a). Caeterum cum bärbara hac aetate, arti-
ficialis, quam vocant, probatio in foro inftrui vix ac ne
X 2 vix
fervar, Cum tarnen nulla talis lex, quam ibi commemorat,
in legibus Saxonum occuarat, re(j_)exill~e procul dubio videtur
Vir Celeberrimus ad Legern Alamannorum. Tit. 102 apud
Georgisch p. 339 qua: ita babet: Sieanis atienus bomincm oc-
ciderit, medium Weregildum jcfvat. Et ji totum IVercgitdum qua-
rat, omnia oflfa fua ctatidanttir - & per nnum oftium femper in-
tret & exeatr £/ de illo limitare novem pedes fiufpendatur us-
que dum tdtus putrefcat* %f ibi putridus cadat & offia ipfius
ibi jaceant , per alium oftium non intret nee exeat, Et fi canem.
ipfium inde ja&averit, aut per alium oftium intraverrit in cn-
fiam, ipfum Weregildum medium reddat. Sed alio plane teten-
dit hsec Lex ac noftra. Noftra namque rei compefcuit ava-
ritiam : Alammannica autern aiforis , ut pro pauperie dimidio
contentus Weregildo, integrum a domino quadrupedis, aper-
tiflima iniquitate, expofcere tandem erubefceret.
(a) XIII Rätlßl. WGL in pr. Löper tbrdt bort effer Am-
but fira Lavoar di finum , ok gör vökon fkada , dräper , Jijäl el-
lar ranir, eigh fikal Lavarder Jkarfa gjäldha, num han aptir fa
Hjon fitt.%. 1. Farthem apter c ita enim legendum e(Te, non
far tbem eigh apter, ut perperam haber texrus Stjernhieemii
cura typis editus, & evidenriffima docet inter priorem &
pofferiorém verfum antitbefeos tatio, qua: alias penitus eva-
nefceret, & ex melioris nota: Codicibus in Tabulario regio
adfervatis oblervat Lundius ad verfionem Latinam Loccenia-
nam hujus loci) höti afgårdir tberrä Jum Lagb figiä. cfr. VII.
2p SkL.
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vix quidem pofTet; & in non-manifefth propterea crimi-»
nibus, aftore a probationis beneficio repulfo, revs fem-
per ad innocentiam. fua-m purgatorta probatione evineen-
dam admittereturj coufequetis erat, ut quoties de fervo-
rutn dcliectis cognitio. incideret, eadein procederetur ra-*
tione. Quamciiu ex pagana fuperllitior.e in Judiciisaliquis
manfit Urdaliorum, & de iis prasfertim, vulgatiffimus per
omnes qnre fuorunt & adhuc dum funt harbaras gentes,
ferri candentis ufi.s.j verifimile admodum eft, fervis fcele-
rum infi mulatis hane inprimis purgationem> fakim in
paullo gravioribus, in fub.fi dium velut fuiflfe impofitam
(a j. Ea vero-a Birgero Duce sbrogata , fola in foro do-
minatum occupavit purgntio quas dici fuevit Canonica%
in his cafibus a reo cum idoneo Sacramentalium numera
praeflanda (b). In manifcflis contra flagitiis, quin per
legi-
(a) Nullum quidem nifi in Jure Seanico huj.us rei occur-
rit tefHmonium, & id quidem VII 19. Dyl Bonden at hans
Tbrål giordé thz eij år han fiåffis. före   tba häri hans Tbrål
järn"- hrandär Thräl fitc , tba lata bonden ut thz ban voil oc q
tyttär ed. Ej fcal Tfn ål håra järn före- minna än före hatf
marca mun: übi & XIX. 24. 2j 26. qua: circa ferri geftatio-
nem tenendse effent cautelas defcriptas invenies. Verum erat
hrrcc purgatio in aliis plerisque gentibus in examine fervo-
rum valde frequens, & eis fere iolis defhnata , cum ingenui
rarius nifr atrocrflimum', quod alias elucidarr non pofTet } ip-
iis objiceretur crimen, barc fubirent judicia XVII. 1. Edbz,
81. ÖGL. k. Hagen Adelft. Gufe Tå. Lov. Kriftnßl, c. c. 23y
31 /. ät, p.p. 30,48. K- Magni Lagabåtr. GuleTb. Lov. Kriftnß:
c 45. p. 233 ibd. cfr, Potgiesser de Statit Serv-or. Germ. Lib.
HL c. 1. §, 15.
(b) Innuunt hoc XIII. 1 Råtlßl. WGL. är ägb thet til
{afiynar vitne) måri med nequadum fum<, Lttgb figiä. £XXVIII..
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legitimos teftes oculatos de fa&i veritate inftituta fuerit
inquifitio, vix eft de quo dubitemus (a). Verumtamen
qua homicidia in Jure Oftrogothico peculiariter cautum
erat, vt five fervus caedis in ingenuum five ingenuus oc-
cifi fervi reus ageretur, probatio, absque ullo inter cas-
dem manifefiam ac non-inanifiefiam difcrimine, a; parte es-
fet negantis; qui proinde impaclum fibi fcelus , utcun-
que fortaffis liquidum, canonica ifta purgatione diluebat
(b). Cujus quidem fingularis inftituti fi praeter genera-
len, iiiam ex afitionis noxalis natura. petendam, propio-
rem aliquam rationern requiras, non aliam reddere pos-
fumus, quam quod, curn ab una parte ultra fervilem po-
fitum videretur audaciam, fuftinuifTe mancipium ingenuo
nefariam intentare ctedem; ab attera vero indigna inge-
nvis natalibus crederetur fufpicio, potuifle aliquem tam
claris fatum parentihus id a fe impetrare, ut armatus ip-
te inermem adortus fervum,yili ac abje-ffo fangvitie ge-
ncrofas fuas commacularet manus; adeoque expraeju-»
X 3 "di-
M.nrbßf WeftmL. LVIII ilrd VI. 3. XIII 1. Skl. cfr. K. li,
A. GuleTh. Lov. c. 13,. Manbßl. capp. 3. 7. 10. Tyvcßl. PÅus
p. p. 151 , cot - 205.
(a) 3.7/7. r. Rett81. WGL Boti -- än afynar witni ärv
iil-ellar Ifiafnader t handum talan. XLI. um Tbiuptarm,
ÖGL. in pr. <ffc.
(b) XIII 2. Drßl. ÖGL. Nu dräper Thräl fuiffijn mar.. "■-
-jLitJb ma Tfrrdtin witnar Ok orkar then Jum Thrdlin atie dytia
mcd Tbretytftom Edbe , tha fie Jaktås r XVII ibd. in pr Nu
via cgh wiina tben frdlia jtri dräp thes Annodugba : utan dyft
han med Tolfnmnna Edbe , älta bUbe fom fkilt dr>
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dföiislnijtis aevi veliemens inutroquecafupro innocendarei
adeffet prcefumtio: tutius exiftimarent, in hac, quag am-
%itiofBé ingenuörum de fortitudine fua & virtute opinio-
-ni tantopere blandiebatur, adquiefcere, quam perrtiittere
nit qualisbunquélllius fides contraria probatione, in cer-
tiffimum ingenui fanguinis dedecus evafura, unquam eli-
teretur (a).
%. XXXI.
Atque bsec quidem quas haftenus indigitavimus, ge-
neraliora illa fuiflfe videntur principia, quibus qua fervos
In cauflis criminalibus/bmw antiquiffinio asvo regebatur.
Saltim ante finitum faeculum X, non longe admodum ab
iis
(a) Non quidem, vt recte Julianus /. 20. ff. de legg. om-
mumqua a majoribus conftituta fiunt ratio reddi poteft. Forte
crederet aliquis totum hunc proceduni fuperfticioni horum
temporum acceptum referendum efle Quotus enimquisque
erat qui non purgatorium juramentum, fuper fandtorum re-
liquiis praiflanium, infinitis fHpatum miraculis, veri ac falfi
indicibus, putaret. Sed, ut ex animi fententia dicam, non
imperat prorfus, fi Ecclefiafticas cauffas excipias, legibus no-
ftris fuperftitio. Et favet nortrae interpretationi quod neque
contra feminam aut itnpuhcrem qui homicidium feciflet, dire-
kta de veritate adrnittererur probatio, ceu paret ex IX 2. £?
XIX. 1. Drßl. ÖGL. An vero alia ejus rei fingi pofelt caus-
fa, guam quod prafiumtio elfe t dolo id ab imbelli & in.rmi
non fuiffe faftum: quodque cum de culpa tantummodi) age-
retur, a.quitas po.iularet, vt purgationis beneficiurn rep ce-
deret. Non tarnen hoc valebat fi vir ingenuus feminamaut
impuberenr occidifler. Sed ingenui, femina; licet aut impu-
beris, & fervi occifi difpar eciam valde fuit ratio. -
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iis difceftiim fuifle, parura abeft, quin pro certo aftumere
liceat. Ab hoc verotempore cum nova magnis paflibus
in orbe Europaeo emergcre coepifiet rerum facies; ne-
cefte erat, vt iftius mutationis, qucmadmodum in omnera
civitatis noftrae ftatum, ita in jus quoque privatum, &
hanc etjam ejus, qua> ad fervos fpectat particulam infignio-
res pedetentim fe exfererent efte<shis. Saevitiae in illos
ac crudelitatis nemo qnidem leges nofiras aceufaverit.
Hac una tantum re in cos erant injuriolhe, quod jnmen-
tis fere adiimulatos ingenti nimis intervallo ab ingenuis
feec. rnerer.t. Ad hane vero contumeliofam de illis opi-
nioneni oppugnandam & mitiorem aliam mentibus infi-
nuandani cunfta jam concurrerant. Religio Cbriftiana
cum paganismi tenebris ultra bina jam fäecula, ancipiti
faepe cumteventu colluclata, caput nunc tandem extulit,
& falutari fua docirina, de auqualitate hominum naturali
a; "ofeenda, de amando proxirno, & de fraternitate qua-
dam inter omnes fanéHorem hane fidem profitentes co-
leada, prout ■uiiiverfim ad gentem noftram manfuetioribus
knbuendam moribus, fic in primis ad■ niiferiam fervorura
levandam, mirifice profuit. Succefferant Expeditiones,
quas voeant a aciattz, quae eurn domanda2 Reguiotum im-
potentJae, prcediis ac fur.dis aruabilius inter clves cifpcr-
tiendis, legitimisque hinc imperii civiiis jwibus latius pro-
vehendis, multiplici via infervirent, artibus fimul ac com-
mrrciis introdueendis, indnfiricc excitandae, & fine qua
haec confiftere ac fuccrefeere nequit, tibcriati ad fmgulos,
quoad prineipis omnium quaeftuum,.agriculfuriTratio non
oblhiret, extendendae egregie praeluferant, & prima qua-
(i per Septemtrionem fparferant elegantioris vita? Femina,
qua»
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qu_e Eanfieaticctrum dein urbium lucrofls inilitutis fota,
lsetius eflloruerant. Quibus rebus accidit, uta piratica ex-
ercenda fenfim defifterent homines; ut exolefceret bär-
bara hello captos in fervitutem detrudendi confuetudo; ut-
que ceffarent demum flagitiofge, quas antea in eeiebriori-
ribus emporiis quotanniSj inftituebantur fervorum nundi-
nationes: quorum igitur mukitudine indies decrefceiite,
domini his qui fupererant aut ex anciilis fuis nafcebantur
majusHatuere adfueverant pretium (a). Incroverat in-
ter haec regiae poteftatis majeftas: acceflerat Judiciis, ck,-
terisque quae publicis negotiis praeerant perfonis major
aucloritas:. & quas prius multo oblita fqualore jacebat
aula, ad fplendorem ac magnificentiam coep.it componi.
Cumque qui in his fervitutem ferviebant honoratioribus
aliquanto minifleriis obnoxii, ad quandam paullatimtcum
ingenvis juris ac exiflimationis communionem exfurge-
rent (b); evenit indeut eadem humanitatis notio opti-
timatum primum miniftris, mox vcrnis', dehinc & vilijjimis
quibuslibet fiervis adha.relceret (c), donec tandem qua
de-
( a ) Fischers Gejch. der Tcutjchen Handtung I. 7bet! cap
7. ff 9. cfr. 111. Kopmßt. UplL. 111. Kåpmßl, SuderwiL. V
Kåpmßt. VJftmL .
(b) Vid. fupra §. X. p. 36. feqq.
(c) Perbene in hane rem, ex enrum temnorum condi-
tione IskttN Gefch. der Menfcbbeit IV. 8. p 46. Der crböbtc
Woblftand des freygebohmcu crlrichtcrte febr of t das febrekfat
feines felaven. Setten , merna Is wird der menfcb fitr frö allein
glucklich und erleuchtet, Das baupt Jo vtenig als die gir eder ei-
tier Gefeltfchajt könncn einervabrc Gluckjellgkat genrejjun , wenn
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deliftorum cecrcitionc-m tngenuU pröffus eXaequstrentur,
In tanto kaque & tam efficaci eau.iarum ad niitigandum
fervilis conditionis rigorem concurfu, baud mirandum
elt, multa progrellionis earnm iv legibu.s difperfa reperi-
ri vei.igia, qu.c, principiis fupra adduftis minutim dero-
gatirm fuiife, plarUfimé demdnflrant. Hinc cft qu....d fiffus
OGethicum, Vcrnas, utpote qui potiori inter fervos offent
loco, & proprium haberent pcctiliiiin, ipibs ex capitaiibns
reos agendos, & teftibus, fi id fieri queat, convincendos,
eorumque pcadium trifariam dividendum praecipiunt (aj.
Easdem .Leges, fi optimatum aliquis Mimfiterisili , aut do-mmus fervo fuo fcelus patvandum mandaffet, optiofieni
aétori concedunt, utrum eorum,an mandantem, an man-
dati exfecutorem coram judicio convenirevellet(b). |Us
V WGoU
tiicbt ibr Vergnitgen aucb rlie %ufricdenheit und die Rübe derer
befordert welche fie umgeben, nnrl rrclcbe von ibncn abbangen,
viclmenigcr nocb, voenn cs fiolcbe fiöret , oder vermindert. Do-
cnit quidem experientia & antiquiorum & recentiorum imo
noflrorum temporum, contrariam fa.pe viam ingreffos do-
r.X.os, vt quamvis ip!i luxu & opulentia dirthierent, fervos
tarnen fuos inhumanitcr admodum rn.crarent: fed eadem ex-
perientia tefte hcec dominorum immanitae triflimorum ple-
na fuit eventuum & prarcipua feVnper feditionum vei ii ma-
vib befforum fervilium cauda
(a; XIII. 2. Drßf. ÖGL. Ån fodra ma vftna, tby at hans-
bo fb/f 11'tptas, du han dräper nian. XVI ibrf in pr. Nu dräper
foffrc frålfan man, llavi fiiri huggit bo fnu: Ihet fkiptis mål-
lutn karls ok Kunungx ok rätts ärva. XLf tim Tbiuptarm. ibd.
Nu Jliål Bonda foftre, - - Tha gange hans bo til fikiptis. -- -
Af hans bofkiptc taki Kunungrr fin lut ok alli man.
( B ) 111 Drßf. ÖGL. in pr. Then Jlal til dräps taka Jum
a reigbvafle var, ok cgb annan , utan Iferra vifii Manni fimim^
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IJVGotfncum in fin.ili cafu aclionem dat contra fervum, fic
tamen, ut huic integrum effet reconvtntionali a<£Hone ad-
verfus dominumj experiri (a). Hj's recentius fiffus Up*
iaudicum nullum amplius in qualicunque judiciali caulTa
quoad procedendi formam inter Ingenuum & Minijle-
riaiem admktit difcrimen (b). Ut proinde ambigi ne-
queat i!!os fenfim ad cam prolatos hominis dignationem,
qua in Jure comparere, & ipfi caulfam pro fe dicere pos-
fent. Jam ante conltkutam fseculo XIII pacem publicam y.
in fofennibus conviviis eandem plane manclpiis ac inge-
nvis fecuritatem pnasflitam fuiffe, in confeffo eft (c). Ju-
ra iVorvegica vim infuper in. pace aut ffudicinlf aut Eccle-
ficiftica fervis illatam,, olim dimidio guam alias roajori (d)r
dSm
alla Bonde Thräli fimtni. Tba ma taka trcarn fum bäffär vit y
thdn fum vifar dt/n Ihcu fum dräp. ctr. Ir.v.v Gfojjar vece Wi/a.
(a) VIII i. Saramfil. rnerib wija WGL
"
tVifar Mulber
fin Svan buggä cllar fl,i, et!ar takt tttiämolt , Jvari tben jum
gör , ok tal/ tittben fum t arm b&db.
(b) Vti 3. Tbingijfit. Ur/f. livat fum Ticniflo -man
i/ryter i foga widb bonda ,/6i.i fwa ban^Jftun Bonde Jfkir bonde,
(c) VII. i- Mandvlt 1. VGL 7 ber dri tbry OfV är jam.
ii fkal bota at Tbrål fum Tbidngn: Ait dr Brultop, annat
Gijjftdråd., ttridiä är Arvit&f, cfr jaya §. XXI p. ioo.
(d) K.. Hagen Adelft. GideTh Lav. c. 48. Manbßl P<!a
'Fr.et kan fårbtydes Kirkcffcd', Tingfred og Gitde/red om b.in
följer fin Herre til kirke, Ting eller Gildehuus , og fan är dit-
burten. Tht paa de tnmde Stader foroges Rätten for tnbver
Viaud tit balf uieere enrl etters. Afde bofier . f-,m paa de tre Stx-
der hår at bortes for den Uret Joni gores Tr.sl , tager Tuelen
Jelv den tolfte part , mm hans Herre Reften &c. 1avs /. c. p. trjo>.
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dem pari. ac fi in ingenuum eadem pace utentem admis-
la fuifiet. poena vindieabant (a). Quorum poiterius a-
pud noftrates quoque mox polt latas pacificatorias iftas
Leges invaluifle, conjicere fas eft, nulla guamvis diferta
ejus rei antefatta inventatur mentio, guam fervi in pcrna-
i/fus cum ingenvis penitus jam efient exrrquati. Poft.
quam enim, ut fupra fulius eft expofirum, Ijirgkrcs Dux
Minifteriates eodem qtio ingenups jure eenfendos fanxis-
feé (b); nepos ejus R?ex BnicF.inrs fJagr/i filius, cum
Jus Ljjlaudicu/u digerendum curaret, refervato tantum-
modo doniiui.s jure., quo femper ufi crant, vita & ne-
cis in fua maneipia,. omne quod iugeuuorum & fcrvo-
rum
(a) K. Hagen HagenJens FroftcTh. Lov. 111, part c. $6.
p-i.i tre flxder orre alle mend Itge fredbellige , ncmlig i Kirken,
paa linget og uäi Grider. c.. 59. Oni Mattis Ti\iä fiolger barn
til ln-'r eller irl Gille ;'Nmkunda ) efter til Ung, dii bt-gyn-
derh.JJ.r i-y der t::or fi.1 1 t -nder etter (frandcr. F.n.f om nogen
fiaaer barn paa nogen af cific tre-': ff.cdrr ,ta Jkai der bodes
Baug till Kovgen i varderet Solv og FievmanJen (kal og tage
fin Het 1 varderet Sofv, og den fint fiaaer Trxfen fikal fiaae til
/var for barn , endfikiont han jtog eller huggede igien ; Tfn naar
Treelens Eiermand berijer at bin fog jorft', da [kal han have
vxrdi for Jiii Trrcl af barn, om Trarten doer frfc. Paus /. c. p_.
V- 55- j£
(b) \T\.\. fiupra ;.. X, />. yp. fyq.
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rum claflem qua delicta eorumque coercitionem hue
nsque intercefferat difcrimen prorfus abolevit (a),
Quapropter neque ulla amplius in poftea compilatis
Legiileriis Sudermannico & Helfingico, ejus occurrunt ve-
fligia. Sed his generatim prasmifTis, ad fingulas crimi-
mira fpecies earumque poenas propius conliderandas ve-
niendum jam erit.
(a) VI. 9. Manbßl. UplL. Ebvat o/råffl folk Huter XX."
ror, Tba rvari fiva gilt i hotum, fiutfl allir frålfir: llthan Bon-
dra åtfår Husfrun, alla barn tbera konnu hauum nokot gjorar
Hvat tbåt år bilder i drapum, allaforum, rvari alt ogilt i al-
lum bctum. Quanta nutem vehementia prarfens tum rerum
flatus mitigandam urferit fervorum conditionem, vel inde
concludi poterit, quod inter Minifteriates , ab hac quidem
parte de guanobis fermo eft, Ingenvis exrcquatos, Scipfara-
ftica mancipia ad ejusdem dignationis conforth.m evecfta, vix
dimidium effiuxerit farculum. Prius factum efie, fummarii
rertsm moderante Birgero Ducc, quem , poftquam fédecinh
armis imperio prasfuiflet, a, \Vy, obiide, fans conftat, di-
fertis verbis tedatur XIV. Drßl. ÖGL, PofTerius de rufticis
fervis, jam a. 129J. omnino conftitutum fuifle ex confi.rma-
trone Regis BiUGERi Juri Uplandico prjemida cvidemer col-
lisitur.
